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EPSG 546
Inschrift:
Transkription: 1 Lysimacho
2 Aug(usti) disp(ensator)
3 (ad) frument(um)
4 mancip(ationem) fec(it)
5 Fl(avius) Corinthias.
Übersetzung: Für Lysimachus, (Sklave) des Augustus, Schatzmeister, hat Flavius Corinthias den
Rechtsakt vollzogen.
Kommentar: Dispensator frumentum bedeutet wörtlich der Verwalter des Getreides.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte mit profilierter Rahmung.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Wegen dem flavischen Gentile.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Fundort unbekannt, aus der Sammlung des Kardinals Passionei.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Inv.Nr. 7602
Konkordanzen: CIL 06, 08853 (p 3891)
D 01536
AE 2000, +00132
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 36a Nr. 93.
Abklatsch:
EPSG_546
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_546
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